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Objetivos: Determinar los conocimientos y las actitudes acerca de investigación 
además de las principales dificultades que presentan los médicos residentes del 
Hospital III Goyeneche al realizar una investigación científica. 
Métodos: Estudio descriptivo, transversal. Se encuestaron a 75 médicos 
residentes aplicando cuestionarios previamente validados para evaluar 
conocimientos y actitudes. Se utilizó estadística descriptiva y analítica. 
Resultados: Los médicos residentes del Hospital III Goyeneche poseen 
conocimiento predominantemente malo (41,3%) y aceptable (40%) acerca de 
investigación científica. El 46.7% presentan una actitud medianamente favorable y 
solo el 24% una actitud favorable. 
Se identificaron como principales dificultades el financiamiento (53,3%) y el uso de 
programas estadísticos (52 %); el tiempo disponible (37,3%) y problemas en el 
diseño de la investigación (22%) también fueron identificadas como relevantes. 
Se encontró una asociación significativa (p <0.05) entre los conocimientos y las 
actitudes hacia la investigación científica. Así mismo los residentes que han 
ejecutado o recibido un curso de investigación tienen un mayor conocimiento 
(p<0.05) y los que realizaron un curso de capacitación previo mostraron una mejor 
actitud hacia la investigación (p<0.05). 
Conclusiones: Los conocimientos de los médicos residentes del Hospital III 
Goyeneche acerca de investigación científica son predominantemente malo y 
aceptable y las actitudes medianamente favorables. Se identificaron como las 
principales dificultades el financiamiento y el uso de programas estadísticos, por lo 
que se recomienda fortalecer los programas de capacitación, así como la difusión 
de las diferentes formas de financiamiento. 








Objectives: To determine the knowledge, attitudes and the main difficulties in 
carrying out research work in the resident physicians of Hospital III Goyeneche, 
Arequipa, 2019. 
Methods: Descriptive, cross-sectional study. 75 resident doctors were surveyed 
using previously validated questionnaires to assess knowledge and attitudes. 
Descriptive and analytical statistics were used. 
Results: The knowledge of the medical residents of Hospital III Goyeneche about 
scientific research is predominantly bad (41.3%) and acceptable (40%). 46.7% have 
a moderately favorable attitude and only 24% have a favorable attitude. 
Financing (53.3%) and the use of statistical programs (52%) were identified as the 
main difficulties; the time available (37.3%) and problems in the design of the 
research (22%) were also identified as relevant. 
They found a statistically significant association between knowledge and attitudes 
towards scientific research (p <0.05). Likewise, residents who have completed or 
received a research course have greater knowledge (p <0.05) and those who 
completed a previous training course showed a better attitude towards research (p 
<0.05). 
Conclusions: The knowledge of the medical residents of the Hospital III Goyeneche 
about scientific research is predominantly bad and acceptable and the attitudes 
moderately favorable. Financing and the use of statistical programs were identified 
as the main difficulties, for which it is recommended to strengthen the training 
programs, as well as the diffusion of the different forms of financing. 
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